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la nnevâ œnpr española de la nneva fspañá o r m a c 10 n tí c 1 e r a
Harto dificil seiiB piniar tl cuadro de îs» Mujer de îk Nueva E»pañs, í? de S
la mujer nueva espeñola sn .'a nuevrt Espeña, si la experiencia ds -îre® »ñoa ;
de guerra, no hubiere sido rica en !«cc[pr»e» y aburidente. en coRsecuKflcisa. l
Todo eî empeño del enemígo esluyo cifrado durante su jargo periodo d¿ '
propaganda preliminar a la guerra, en socavar y destruir i¿ família, fund®- 1
mento básico de 'e Sociedad. Pero sucediendo e® «íla, algo análogo a 'o que 1
vemos en ei individuo, resulta que la fem?Í!0jenfendo una cabsza quí I35 rige, I
no csrece de un corr zóh que Je mehde y gobierna. «Rompamos ios frenos d® |
lesa poriSKtpsa peicncís, cfirmu con tesón ei enemigo, ^rranquerros ios dlen- |
íes de ese maravilloso «ngranej?; abramos profunda breche en la arteria de |esé cojtezón, y él dsstrufdo, destruido queda su mecanisme,» I
Eso y no otra es la mujer en la famllis: ciíe es ei corazón idòieírado |
que por doquier difunde «i. so«ve pfsrfurne de su amor: ce, el factor esencial |
que siempre obtiene resuiíados poslílvos: es, el horizome dsiro y despejado, I
augurio de espléndido día saturado de blenesícr; es, el sol radiante dé luz que |
viene a enunciarnos nuevas de felicidad: cs, ia reina que cíaviada de sus rl· |
cas vestiduras y pí-ecioaas joyas, pose sobre su frente inmscúieds ia corona |
de su imperio, empuñando con mano firme y segare ci cerro de au autoridad; f
ante cuya sola viat® incline su cabeza y dcbiegüc su rodilla ei orguilo, le so- I
bcfbia y ta sensualidad del hombre.
Ese corona labr»da con ztfircs y dí«ír¡antes que iiísmsmos virludcs, la
veo rematada en ana lindísima cruz, cuyo brgzo vertical consiste en una bian- |
quíslma azucena, simboio de castidad, azucena que arraRcendo del Cielo, di- t
funde su aroma per toda la tierra, y en sus brazos horizontales, por hermosf- j
simas violetas, eniazsdas entre si unas con otris cayo perfume de humiidad |
y modestia atrae a cuentos capaces son d® pe-t-clbir !o grande, lo nobie, lo ge- ¡
ntroao, lo sublime. ' I
Este es el cor.ceplo exacto de ia Mujer en.i« Nueva Españis, y con Váz- |
quez Meiía os dirie, que ia mujer es fun Alcázar, en el que solamente puecie í
entrarse por cuatro puettes: a sebei: por la puerta de la admlreclón, pues !
fUEiá es su hermosure; por ia pucrm de la gratitud, tan grande es su amor;
por ta pu«ría de 1® conspasión, ten giavss sus psiigres, y por ia puerta de la
Vei|íded, ten general su aíiacción. Pero el que allí quiera entrar s>o£' le última,
ésié^^seguro que será muy bi eve su eaíet¡cÍB en c!mismo, porque le virtud en¬
gendra amor, y ei amor excluye toda venided. Por eso ia mitijer es más sq-
¿iable que ei hombre, porque eüa es iodo amor, y ei amor, supremo bien de
todos ios bienes, tiende ® difundirse, a expansionarse, e compenetrarse, a
fundirse en otro amor igual, de donde toma sis origen la verdadera unidad,
grandeza y íib®:fled, que Espeña an^la y necea'lcí conseguir, para recuperar
iBli8,propjoa,destinos.regadas con Ta seirgre. de-íodos ios Gatdo» que.son y
serán eiempi e, Nuestros MEJORES.
Mujetes que me leyereis, cualquiera que saa vuestra cOxTdición, no o«ví-
déis que en vuesíra-s manos es.án los destinos de nuestra Patria.
Queiempe una nueVe Eeptñe, csnr.bi«ndo, rcformsndo, y fundiendo de
nuevo, si es neceaerio, ios silieres que sirvan d« bese indestructible ai edifi¬
cio qu« queiemos ¡evínníar; y si todo ciío fuera insuficiente, 'precisando siila-
r«8¿nuevos, destruiremos io inservible, para que de esas mismas ruinas salga
la voz misíerloae d® vuestra conciencie, y de las ondas de ese rio sangriénto,
e i clair or que os dige: ¿quien sois vosotras que desfruís vuestra Patrie: que
os jaciûi» de haber arrancado d« vmslra airna cuanto fué orguilo d« is verda¬
dero mujer «sp&ñola? ¿Quién eres? Cootéstame s ssiss preguntas que resue¬
nan en eí fondo de tu alma, de tu ssr de mujer española. ¿Quién ero;»? ¿Don-
dfc naciste? ¿Cuál es tu dístino como hija de España?
y tu «nténdimlerito prisionero de unos sistemes que reduzco a tres, ten¬
drá que contestar. Soy una sombra que pase: un fenómeso en presencia de
otroSi sin uno Patria que las enlace. Entonces si no ere? más que ana sOíTí
br« fugaz, 00 eres realidad firme- y ccnslsíeníe. Tus ecciónea no aon tuyos,
luego no tres mujer. Y ¿qué consiaíencla social vemos s escudriñar en ia mu¬
jer que se evergüei za de vestir ei propio ropaje suyo, y tiene por ei conírárlo
a gran gola ostentçr con orguilo aqu«l otro d«i que más bien debiera aver¬
gonzarse?
Sí éñ vez de ser uno sustancia real y positiva, es ei último de los aeci-
denie?, carece de respcnssbUidad en ei obrar, y ¿podemos esperar algo úíii
y butno de mujeres irresponsables? ¿Puede ie Patrie cifrar en «lías sus es
pernítzas? Si no eres responsable porque careces de libertad, «o hay para ti
deberes ni tampoco derechos, que son el madio de üegar é ios primeros; y si
no hôy derechos ni dtbcres, tampoco hoy jüisíiclsa, ni sociedad, y si no hay
justicia ni sociedad, bo «res mujer. '
¿y quieres ton la nugación de ti misma, constituirte sn baluarte de ia Lini-
ded, GrEfidíZB y Libcrusd de tu Phitrla? Y sí ái mircrie en ei espejo que pongo
ihte tu vista, quieres afirmar tu libertad y tn persottaiidad, entonces te diré: Si
««ES mujeíes, y mujer eapeñola, cambia primarameaíe de ambiente; íjas capri-
c hos, tus frivolidades, tu santa voluntad, como suelea decir, y que es en rea¬
lidad voluntad endemonieda: tu hipocresía, la negación de toda virtud que te
c arec:erl2{ ; tus coqueterías, tus inmodestias y tu impiedad, ha trasformtíido el
aire puro y sano que un di® respiraste cu el hogar de tus padres, en tu niñez,
e n tire corrompido por un modftrnismó ai qua acompaña ilberliuaje ttíl que'ie
hhce estío día túenoB mujer, y mcriOS mujer española.
De donde se deduce que ia mujer «apañóla necesariamente hs de ser «1
compendio de tedas Ies Vlríudes cristianas, descollando eminentemente por
8u modesíia y por sa pkdBcL:,E inspirado en esta doctrina «1 Mártir Fundador
de Falange, decía; «La mujer díbe cada dia esísr mejor rodeada de mayor
Poces, por no decir ninguri®, novedades ha ofrecido la sesión de laucstra
Bolsa. úUimsmeníe celebrada.
Hay una pausa «n ios cemblos y «un en las operaciones.
Diríamos que ia desgana, o !a desorientacíón impera hace nnos días,
o embes CO888 al mismo tiempo.
CaosBS? Pueden ser varias y por .diversos tnoíívos. que preferirnos, to-
davío, no comentar, pero que un dis u otro habrá qa« señaiar pare orienta¬
ción de nuestros lectores. .
•Interin liega ese momento, nos limitaremos a hace.»' resaltar algunos cam¬
bios ds ios que se van señalando, glosando algunos de eiios.
Los fondos púbiicoè se mantlsnen a cambios alrededor de ios cotizados
en i® sesión anterior, ^ron pequeñas oscliacloncs, propias de ia oferta y
ia dv.mer.dc en csda momento, sin que hayan Cariado ia fisoiicmís del merca¬
do. Señslsmoc^ algunos ccm.bio8 de ¡as. mismas, pera orientación de nues-
íros lectores;
• Interior 4 por ciento, va desde 82'25 por ciento hast» 82'75 por ciento,
I según las aeries; ei csmbl© anterior fué de 82'50 por ciento.
I Exterior 4 por ciento, s 102 por.ciento y 101'75 por ciento, con mejora
í .sobre su anterior de 101*50 por cicRío.
Ï Amoríizables 4 por ciento (convertidos) a 10P25 por ciento,. •
ATíoríizabie antiguo ai 4 por ciento (con impuestos) a 87'— por ciento,
I al anterior.
Amortizabie 3 por ciento a 73'—jfor ciento con pérdida de dbs entero».
Las Cédelas de Crédito Loca!, con gran demanda en Ja casi totalidad de
sus emi:ílone8, son capí una excepción.
La Deuda Municipal de Barcelona sostiene con dificultad ios cambios «n
las emisiones ai 4 y medio^por ciento, y resbalan ios del 5 por ciento y del 6
por ciento, perdiendo estos do» y cuatro enteros.
Se aigae diciendo respeto d& los valores del Municipio barcelonés que se
e>tá estudiando la forma de regularizar su deuda y se habla de tres fórmulas
distintas, pero todas etks entendemos que han de beneficiarle, por lo que es¬
peramos una mejora en su cotización oportunamente, ei bien es posible que
aní^s pierdan todevía más terreno. ,
En Obligaciones ferrocarriles la tendencia sigue siendo In misma; de me¬
jora en la» d@ la C.° del Norte, y sostenimiento diffcf! de las de M. Z. A. Es
posible que las primeras sigan ei ascenso habida cuente que ios madrileños
y biibsinos esfán Interesados en gran manera en este valor. Ceicbrarfamos
ver une resurrección de cambios interesantes, aunque quizás por no compar¬
tir el criterio de los que propugnan el alza, si ella se produjera muy pronun¬
ciada, vaidrfa la pene de aprovecharla pare efectuar un cambio de cartera.
Valores industriales con tendencia a retraer los cambios los que cotiza-
I haa por enciras de ia pnr; el resto sostenido».
I Acciones: Han sido tratadas con desgana, con cierta debilidad en general.
Las «Croo han perdido en esta sesión otros 15 duros el señalar el cambio de
215 por ciento, sin que aparentemente, cuando menos, haya terminado le bajai
salvo que une reacción general las arrsstredembién tras ¡9 recuperación de
cambio. Unicamente se ha señsfkdo en este sector dinero para iaa Acciones
«Aguas d« Barcelona» a 167 por cieiito sin llegar e operarse en ellas; «Huíle-
I ra tratad® a 121 por ciento y pedid® a este cambio; «Duro Felguera» sin ope-
I rar y pedida a 135 por ciíhío.1 F. L.
I ■ • ■
f 7 11 39. Año de le Victoria.
F" » A. C Î .e O L, o 3 e; R A
CORREDOR DE CAMBÍO Y BOLSA
Despacho {de 9 a 12) Domicilio particular {de 7 a 9)
San Honorato, núm. 1, l.s-S." Calle|Reai,í323
BARCELONA MATARÓ
Operaciones de compra y venía de valores cotizables.
Tramitación de la justificación de propiedad de
títulos, así como del cobro de cupones.
I
dignidad humana y social». Y yo os ^igo que tenéis que saber unir las virtu¬
des enligues con nuestro nuevo,estilo, nada ridículo n! exagerado, sino iino
limpia, clara y hacendosa virtud pare haceros dignas de ios actuales tiempos
dtficiles de España.
Asi, poseídas ds esc Imperio que nadie os discutirá, podrei» hacer que
vuestro ejemplo sea el verdadero «rlífice de la regeneración de España, ver-
dadeio ideal de todos nuestros enm«ños.
M. PABLO
£iíe nàmro ñu siio sometido a la previa censura
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Un proyecto del Caudillo
El CastíHo^de la Mota será totalmente restaurado y con¬
vertido en Escuea de mandos femeninos de Falange.
Asimismo se procederá a la restauración de los monaste¬
rios de importancia histórica y arquitectónica
MADRID. 7.—Bbjo la dirección del
consejero nacional y dírecíor general
de Arqulíecíure, se está Irabajando
Iníensanuníe en el Casillo de la Mo¬
ta (Medina del Campo), |qae el Cau
ditlo ofreció convertirlo en Escuela
de mandos femeninos. Dorante estos
trabajos de r« construcción yhablll-
tamieuto, se han descubierto unos
magníficos pilares, cuya existencia se
ignoraba.
El patio central del histórico Cast!
lio será reconstruido con absoluta
exactitud. Los s«rvlclos necesarios
para lû Residencia Escuela de Jerar¬
quías femeninas se distribuirán en
tres plantas En la be ja habrá salones
de enseñanza de corte, costura, plan¬
chado y clases prácticas, una gran
sala de estudios y una cepilla. La
planta primera se desíinerá a la vida
oficial y recepciones.
Será heblllíado para salón de ho
ror aquél en que se conservan Intac
tas las policromadas bóvedas, con su
gran «Balcón de la Reina», que era el
mismo que ella usaba para el estudio
y para la reunión de los Consejos.
En la otra pisnta será instalado el
comedor y los dormitorios, capaces
para 150 camas.
También se trabaja para íievar a la
realización el deseo del CsudiÜo de
habilitar ios demás famosos castillos
d« Espeña para 'Archivos, Museos y
Bibliotecas.
Una vez examinada la aplicación
práctica de cada castillo, se hará nn
Itinerario histórico que los compren
.da a través de ^Castilla, Aragón, Ca
taluña, etc.
Por último y de acuerdo también
con 1rs geniales^ ideas de Franco, se
procederá a la restauración de los
Monasterios de Importancia histórica
y arquitectónica y se entregaran para
su custodia, uso y conservación a les
Ordenes Religiosas.
La Sección Femenina de
Falange Española Tra°
dicionaíista y de las
J. 0. N. S.
La Sección Femenina de Falange
Española Tradicionalista y de las
J. O. N. S, viene realizando una labor
benemérita, cuyo resultado será la
preparación d^ ]a mujer española pa¬
ra el cumpllmisnto de su función ge¬
nuïna la maternidad, que por medio
del deporte <:síará garantizada en su
aspecto fíalco por la salud y la ale¬
gría, complementándose asi iaforiça-
ción moral, inísléctual y técnica a la
que también atiende aquella Sección,
mediante las escuslas del Hogar, les
rurales y las de capacitación profe¬
sional. El 18 del adua! mes s» inicia
rá «n Barcelona una iabor deportiva
en este sentido, congregándose aqní
dos mil afiliadas, psríeneclen,te8 a lo-
ass las provincias españolas.
Con estos actos y enseñanzas, que
completen el ciclo de los que viene
realizando la Sección Femenina de
Falange Española Tradicionalista y
de las J. O. N. S., la formación de la
mujer, en un doble aspecto físico y
moral, será completa en puro prove
cho de las generaciones nacientes,
que han de consolidar l« salvación y
el rcsurgimieiito de España.
Ayer se efectuó el sorteo
de los equipos
Madrid, 7.—Ayer tarde, en presen¬
cia de la delegada nacional, Pilar
Primo de Rivera, se celebró el sorteo
entre las provincias Inscritas para el
campeonato nacional de Ja Sección
Femenina, que se ceUbrará en Barce
ioña'dcl día 14 al 18 de noviembre.
Quedaron designados los equipos








OOOS ' NARIZ Y GIRGANTA
Consulta del Dr. Margena
EnMataíó: CalleBarcelona, 41, pía!.
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelóna:
Calle'de José Antonio "Jantes
Coites), 630, 1°, 1."











MADRID, 7.—Mañane, jueves, a las
once, se ctkbrará en el Instituto Na¬
cional de Previsión «1 acto de eptrega
de las primeras pensiones de subsi¬
dio B la vejez establecidas por ia Ley
del Estado del primero de septiembre
dcijcorrlcnte año.
Leed HOJA OFICIAL
Aviso de la Oirecdón
Se advieite a cuantas Délegadones y seivictos depengan de P.E.T. y
délas J. O N.S'. que en cumplimiento de oíden emanada de laJefatura ¡oca!,
no seiá publicado en ¡a «Hoja Oficial de F.E.T. y de las J.O.N.S.» comuni¬
cado ulguno, pot peiéntoila y urgente que sea su publicación, sin el visada
de ia Secieíaiía local, a ia cual deberán sei piesentados poi duplicado.
fefatura Local de F.E.T. y de las J.O.N.S.
Siendo el «Servicio Sociai para la Mujer» un servicio que
ha de cumplirse preferentemente en »ÀuxiIio Social», recuer¬
do a las camaradas que lo están prestando, su obligación de
cumplir con verdadero espíritu de disciplina, sacrificio y ab¬
negación, las órdenes que en tal sentido recibirán de sus su¬
periores jerárquicos, adviríiendo que de no hacerlo así, se
aplicarán las sanciones que se estime pertinente.
Mataró, 8 noviembre de 1939.—Ano de la Victoria. *
E! Jefe. local
Cuerpo de Enfermeras de F.á.T. y de las J.O.N.S.
Pongo «u cotioclmlento del público que nuestra oficina ha quedado esta¬
blecida en la Delegación de Sanidad ds F.E.T. y de las J.O.N.S., ^recibiendo
los cnc"rgoa para nuestras Enfermeras los martes y vicraes de 5 a 7 de li
tarde.
Para encargos de urgencia, en la C'ínica 1.3.S.A. todos los días a todas
horas.—La Regidoia de Enfermeras.
Jefatura de Milicias de O. J.
Se ordena a todos 'os Camaradas pertenecientes a esta Organlzición y
que residan en las calles que a continuación se mencionan, se presenten sn
este iocai, mañisna dia 9 a las 19'30 horas para comunicarles un asunto de
máximo Interés. B! incutmp il miento de esta orden, será severamente sancio¬
nado.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró. 8 de Noviembre de 1939. Año de ia Victoria, -r- Ei Jefe Local de
Milicias de O- l- Firmado: Ginés García,
Calles. Obispo Mas, Onofre Arnau, Padró, Palau, Paseo de Cabanellas,
Plaza de ia Constitución, Plaz« dsl Dr. Sarasó, Puerta Batüeíx, Pujol, Rambla
Qenerclíeímo Franco, S«n Cristóbal, San Francisco de Asís, Sti. Maríay
Vecindario de Baílieix, todas eiíaa del Distrito primero.
Dr. J. Roure Manén
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL, 417. 1.° - TELÉFONO in ~ MATARÓ
VisÍ-e: Lunes, jueves y sábados de 4 a 7.
M O T i C Ï A S
DETENCION DE UN «STRAPER
LISTA.— Ha sido dictenldo Máximo
Montero Iglesias, de 29 «ños de edad
vecino y con domicilio «a ia caüe de
S. Joaquín, 69, de esta ciudad, por
habératsle ocupado 50 litros de aceite
cuando los transporlaba «camufla¬
dos» en una carretilla de mano, y 30
litros más en su domicilio paríicniar.
El mencionado aceite ha quedado
depositado en el Ayanfamlenío, pa¬
sando el detenido a disposición del
Sr. Juez Militar de la Plaza.
QONZÂLES MARÍN «i artista por 5
excelencia,j^de fina sensibilidad, can- |taor de las letras españolas, actuará |
próximamente en Mataró? |
— jQué lindas figuritas! ¿Os acor- |dais? ...Era en la Cartuja de Ssvllla; |
las figuritas y nacimientos para hele- |
Bcs. Dentro de pocos días podremos |de nuevo admirarlas en sus escapa- i
ratea. j
PREPARATIVOS EN MATA PARA I
LA FESTIVIDAD DE SAN MARTÍN.
—En^ei vecindario de Mata han «m
pezado ya los preparativos para el |
próximo domingo, para celebrar la |festivídad de San Martín. |
Hoy, bajo la dirección del artista e I
historiador locsl D. Mariano Ribas, !
se ha dado comienzo a las obras de
restauración de la ermita románica,
en la que se vene.rabá desde el «ño
900 a San Martín, y que fué, como
otras, devastada y profanada durante
¡a dominación r.oja.
Ante lajpremura de tiempo sólo ee
efectuaran las reparaciones más In-
dlspenaablea para su edccentamicnto,
construyéndose un altar adaptado al
estilo románico {del templo, cuya re¬
conciliación se hará si próximo do-
mingo con toda solemnidad.
PÉRDIDA —Hoy por la mañana, se
supone, en la Plaza de ios Caídos 8«
ha pereido una sortija ato con su es¬
tuche. Se gratificará su devolución
en la Administración de Hoja Oficial
de Mataró'.
«LA VOZ SEDUCTORA», película
en la que no se sabe que admirar más,
al la maravillosa factura de su reiH'
zeción o la labor magnífica de MAR¬
TA EQGERTH, que realiza en este
film una de sus más grandes creacíO"
nts.
MULTAS.—Han sido denunciados
por la Guardia Municipal y les han
sido aplicadas multas que oscilan en¬
tre 25 y lOO pías., algunos iechercs
de la localidad por adulterar la leche
con un porcfnísje demasiado elevado
de egva.
Asimismo han sido multados con
cantidades de 5 a 15 pías, los prople'
íarios. de algunos carros y bicicletas
por carecer de la placa correspon¬
diente o por transitar sin la debld®
luz.
EFESAL
hoja oficial de F.E.T. y de las j.O.N.S. de Mataró
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lA SITUACION INTERNAaONALftLALCANCE DeL LECTOR
—■ (Información del día facilitada por la Agencia Efe, en conferencias \telefônlcas)
Coiífcfencía dem hispanista
5ERLIN. 8.—-Ayer el conocido his
jjanísfs profesor Garios Vosnler, d!ó
ana Iníeresaníe y erudita conferencia
en la asociación cultural cEmperador
^julllerinb», dorante la cual desarro¬
lló el tema de la influencia de Tirso
de Molina en la literatura española.—
Efe.
Prohibición a los submari¬
nos beligerantes
PANAMÁ, 8.—Un decreto prohibe
^i acceso a las aguas y puertos pa¬
nameños a ios submarinos de los Es¬
tados beligerantes, excepción hecha
en el ceso de fuerza mayor:—Efe.
Argentina interviene
por Letonia
BUENOS AIRES, 8.— El encarga¬
do de Asuntos de Letonia ha interesa¬
do la intervención de lo Argentina en
el caso de la captura por un navfo
alemán de un vapor letón, el «Arisa»,
c[ue transportaba a la República del
Plata un cargamento de madera y sl-
jniente de patatas.
El ministro competente ha pedido
al embajador arg«ntlno en la capital
del Reich detalles de! asunto.—Efe,
Captura de un mercante
sueco
LONDRES, 8.—El vapor mercante
sueco <Rirc» de 3.000 tonsladas que
iranspor aba celulosa, ha sido captn-
reredo por un navio-alemán en las in¬
mediaciones de Paitei'de, en aguas
Iníernacionaigs.—Efe.
Descubrimiento sensacional
para curar las afecciones
cardiacas
BERLÍN, 8.—Laa afacciones car¬
díacas orgánicas podrán ser curadas ;
en el porvenir, según afirma el médi- i
CO húngaro Toron, por medio de una i
-Hormona que ha conseguido extraer i
del corazón de los animales. '
Se estima en los medios cienüficos í
de Hungría qus el medicamento de aa- i
tisfectoríos resultados, aún en aque |
ilea casos considerados como incu¬
rables. Sus efectos alcanzan al fun- '
cionamienío del corazón, el cual pue- I
de mantenerse en estado normal, in- |
cluso en casos que haya efectuado un
esfuerzo extraordinario, como, por
ejemplo, ea algunas prácticas depor¬
tivas.—Efe.
^Emigración de palmipedos
'BUDAPEST, 8.—La guerra ha he-
xho abandonar las regiones pantano¬
sas de Polonia a numerosos patos y
otras palmípedas, que han acudido a
diversas regiones de Hungría.
También se ha registrado ia llega¬
da de gran cantidad ds zancudas.—
Efe.
Comentarios en Roma acer¬
ca la iniciativa de la reina
Guillermina y el rey Leo¬
poldo
ROMA, 8.—La iniciativa de la reina
' Quillermina y el rey Leopoldo en fa •
vor de ia paz ha producido viva im¬
presión en Roma, donde se desearía
que surgiera un compromiso entre
los aliados y Alemania. Por consi
guíente, se comenta con toda «Impa-
U* el acto de los soberanos de Ho-
EN ACECHO DEL MUNDO
El dúo real
Aye¡ despertó Euiopa y casi el mundo enteio de ese moibosa letargo
de insensibilidad a que ¡a sumió ia misteiiosa inactividad gueriera que ha
proseguido a ¡a puivetización fulminante de Polonia, con ese duo mixto un
tanto lomántico de las figuias simpáticas de! ley Leopoldo de Bélgica y la
leina Gui leímina de Holanda. 3in embargo, ni el espíritu ni la iefia de ios
sendos telegramas ditigidos a Londies, Paila y Beilfn, contienen ningún
elemento literalio paia foijai ún aigumento más o menos iijei o nata una
opeieta modeina de amor o de facècia. Es ia segunda vez que con sobiada
' tazón el ley belga hace sentii sus claros y humanos lazonamientos ante
¡as potencias apasionadas en un antagonismo suicida Esta vez, ha unido
su voz a ia de ia reina holandesa, poique hay sobradas razones paia temei
una violación de sus pequeños reinos cada día colocados en trance de una
estrategia progresiva. No sabemos si ia ¡¡amada, por ser solvente y since-
ta hará un efecto positivo; de io que no dudamos es de que ante el mundo
ei inmejorable concepto que estas naciones nierecen se acrecentará y pot
ende hará más bárbara e imperdonable una hipotética invasión de eiiós.
Pero, quien sabe! Europa está vacilante ante ta grave responsabilidad que
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lauda y Bélgica, y se rinde homensjc
■ la idea generosa que ha inspirado
su gestión cerca d« los Gobiernos de
París, Londres y Berlín.
Si bien fto se hacen muchas liuslo
nes sobrç la «feclivida'd de esta ges¬
tión, se estima que todavía es posible
la solución pacíQca dado que no se
ha producido todavía el choque de
loa dos ejércitos que se hallen en¬
frentados en el Rhin.—.Efe.
Resumen de combatec
aéreos
LONDRES, 8,—De fuente autoriza¬
da se precisa que en el curso de ios
encuentros habidos ayer entre ios
aviones de la Royal Air Force y
los aparatos «¡emanes, se registraron
combates tanto en las costas de In¬
glaterra y Escocia como en Itís de
Alemania. Se asegura que no resul¬
taron pérdidas para la aviación In¬
glesa. * *
Durante uno de los combates, los
aparatos ingleses y alemanes se cru¬
zaron « una distancia no superior a
un metro. Después de haber sufrido
el fuego de su adversarlo deseparc-
•ló el aparato «lemán; el Inglés con¬
tinuó su servicio de patrulla.
Otro piloto brlláriico que corñbatló
a un Helnksl, ha declarado que el
avión enemigo, después de haber sido
ENFERMEDADES DE LA
fiaRfiANIA - NARIZ - OlPeS
Dr. a. 3art>ci iRierâ
Médico del Hospilol Clínico •• In.peclor Munlcipol de Sonldad
Visita; Martes, Jueves y Sábados Calle Real, núml 419, piso 1.°
de 4 a 7 (esquina Lepanto)
Visita económica a los obreros M A T A R O
ratos) y se entabló combate seguida¬
mente.
El combate se entabló en forma d'à»
ataques individuales de unos avionca
eontra otros, que se dispersaron so¬
bre una exjtínsión considerable (cas!
anos 180 Km.). Esta primera -f^sa
terminó en el frente comprendido en¬
tre Workenda y Sagesgertiasd, donde
cayó el séptimo «Messcrschmidt».
Poco después los aviones enctid-
gos efectuaron un ataque cor juntó día
7 aparatos. Los franceses Ips ataca¬
ron en la vertical de las líneas, |pér-
siguiéndoies hasta Motzig del Saar,
entre Tréveris y Traprlemán.
Todos los aviones franceses regre¬
saron a sus bases. Uno de ellos ate¬
rrizó más tardé que ios demás, por M
haber tenido que efectuar un aterriza¬
je forzoso en un terreno acc dental,-a
consecuencia de una averia. Cuatro
aparatos franceses fueron alcanza¬
dos por los proyectiles alemanes,
que no produjeron averias de impor¬
tancia.
Ai mismo tiempo que se estaba li¬
brando el combate que se deja rese¬
ñado, las escuadras francesas ataca¬
ban en el frente vecino a una patruUa
triplicada de «Messerchmldí» (9 apa¬
ratos. Bata patrulla regresó también
a su base sin novedid.—Efe.
MOSAICOS
dibujo mármol y cubista a 9 ptas. m.
Santa Tereaa, 44 - Almacén
; atacado pareció vacilar antea de des-
Î aparecer completamente.
I Por último, fué puesto en fuga un
avión alemán que iba a volar sobre
un buque mercante.—Efe.
La guerra en el aire
PARIS, 8,—El general Vuiliemín,
jefe superior del Ejército del Aire, en¬
tregó ayer al Sr. Puy Lichambre, mi¬
nistro del Aire, un informe sobre los
encuentros aéros que se produjeron
el lunes sobre territorio francés, y
que terminó con ¡a caída dé 9 aviones
alemanes. En este combate intervi¬
nieron 27 aviones «Messersch.midt» y
9 cézas franceses. Siete aparatos ale-,
manes csyeron en territorio francés
y 2 en el Saar.
De ¡03 siete pilotos alemanes que
tripulaban loa aparatos que cayeron
en territorio francés, cuatro perecle
ron, uno fué recogido herido y los
restantes fueron híchos prisioneros.
Según una referencia oficial, los
combates se desarrollaron en la for¬
mé siguiente:
«Hacia las 5 de la tarde, los grupos
de aviones de caza pertenecientes al
bando francés prestaba servicio de
protección de tres patrullas de tres
monoplanos cada una. El grupo divi¬
só de pronto un dispositivo de tres
patrullas trlplicades enemigas(27 apa -
UL·iiMn mm
BARCELONA.—Ha regresado hoy
ei Alcaide Sr. Mateu, quien se ha po¬
sesionado de nuevo de la Alcaldía,
cesando en el desempeño de la mis
rra-el Teniente Alcalde Sr. Bonet del
Rio.
BAHCELONA.-Bl Real Club De
portivo Español ha nombrado presf
dente honororiq de! Club ai Teniente
General G giz, jefe de nuestra re¬
glón, quien ha aceptado dicha desig¬
nación.
BARCELONA.—Con ei fin de pro¬
ceder ¡n ia rápida depuración de ios
empleados municipales, han comen¬
zado a actuar como jueces cúatro ca¬
pitanes y seis suboficiales, los cuales
se proponen para anies de terminar
el año actual dejar Hato su cometido.
BARCELONA. — Ha sido dictado
auto de procesamiento y prisión con¬
tra cinco individuos que sacrificaban
reses atacadas de enfermedades con¬
tagiosas y que trataban de venderlas
ei público.
TORTOSA.—Ha quedado totalmen ¬
te terminada la pilastra derecha del
futuro puente del Estado, y está a
punto de ser tcrminedn ia de la iz¬
quierda.
MADRID.—Ha sido designado De¬
legado Provincial d« O. }. de Madrid,
el camarada Hipólito Fernández. Un
asesor nacional rellgioao de O. j. y
un capellán asesor pnra cada provin¬
cia van a ser nombrados por ia Se¬
cretaria General a propuesta de la
Delegación nacional de Ó.], dé acuer¬
do con la .autoridad eclesiástica cor¬
respondiente.
MADRID. — Ha sido concedida ia
cruz de guerra como distintivo extra¬
ordinario al capitán d« marina mer¬
cante luqn Díaz González, «1 radiote¬
legrafista D. Enrique Preiro y al mar¬
mitón Gregorio Romos, por la acer¬
tada y valerosa conducta observada
cu el buque mercante «El Montecillo»
que fué apresado por los rojos car¬
gado de material de guerra.
Dr. %!.. C^oll Doada.
Médico especialista dej Hospital Clínico
GARGANTA - NARIZ - OIDO
VISITA OIAilALasssViernes 12 a 1 oaSaaa
Mirles
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Teléfono n. 391 MATA R Ó
MARTA EOGERTH le beUíisime y
encen'edora actriz d« ia voz ds oro,
se ha supere^ío n sí m!sm« en su úlíl-
m'e y formidable aupérproducción
cLA VOZ:SEDUCTORA>. Dentro de
un argumento tílrámico, sentlmenísal,
rientc, encaiilador y adornado con
precicsísime» cancíoces, su beileza
de rubio platino respkndece conro
nunca y su voz maravillosa la Bcredí-
íe como la primera e indiscutible can'-
táníe del CÍRema.
Juventud, oiegtía, música, bellas
muchachas que ponen en juígo iodos
los ardites pnro lucir sus atrectlvos,
un» trama divertida y picorescs; Tié í faeron los arriba raertcíonados.
PfrPO RTE§
Ping-Pong
C. B. M. 4 (1933) 3 vldotiss.-
Selección local 1.
C. í¿. M. 4(combinado) 1 victòria]^
Selección Arenys 3. -
Gomo éjsfaba snuncisdo tuvieron
f lugar el pasado domingo ios actos
f que con motivo de su reaparición yI s«xío aniversario celebró «1 C. R. M,
I 4, y que se vieron concurridísimos át
Î público.
I A ks 8 de ia msñana, se c^kbró r¿
i Santa Mise en lá capilla de Nuestra
¡Señor» de Montserrat de I0 Iglseia deSanta Ano.A íaa 10, se diapulmon los intere-
¡ sanies partidos, cuyos resultado»
¡aquí los puntos, alrededor de los
cuales se desarroliœ esta pílícula,
toda ella impregnada de alegría y
movimiento.
CONTABILtlOAO
à hòras, de pcqiicna indústria o comercio.
Sus obiigaciones con el Nuevo Estado, al día




Compra rápido toda clesc de fincas
rústicas y urbangs.
/
De Interesar doy dinero «n el acto.
Vendo bonite c»sa caiJe Lepante
y otra pieza de Cubi frente Mercado.
Vendo 2 parceiae terreno, una de 550
metros cuadrados y otra de 260, pié
íraiivfa, con abundaníR agua
y sobre escritura.
Razón: Camino Rsal, 261, 1.°—Msía
ró—De.l2 a 5 y de 6 a 9,
1^ En el primer partido scíuó el equi¬po que «n el día de su fundación fe-
^ nís el C. R. M. 4. vcncisndo a le Se-
j lección local por 3 victories a uni,
I sieindo los resultados fécni,ços como
I siguen:
I . Morera vei^ce « Mora por 21-19,
¿ 21 19; Merlí vercti s Mcriín por 21-
I Í7;' 21-17. Baicclla pierde delante
i Calis por 14 21, 17 21, y Zeregoz»
t vence a Verdaguer por 21 3, 21 8,
s En e! segundo partido se disputó
I el Trofeo S. Fort, sdjadicándosíio it
i Acción Catól ca de Arenys, por 3 vk-
I toriea al.
Los resultados técnicos fueron ¡o»
slguieníes: Saiveñá pierde ante Ar¬
nau por 21 19, 21 12; Pons vence t
Mprers por 21 18, 21 17; Roaeií ven¬
ce e Martí por 21 17, 21-14, y Csstilio
vence e Cosík pdr 21-10 y 21 17.
pi C. R. M. 4, no estuvo a la altura
que corresponde a ios Campeones de
Mataró y finalistas de k Comarca,
espaciosa siíusda cerca Esíeción. j rismó, que entretienen y divierten al ? debido a ie falta de entreno (tríseno»
Trato directo. Intermediarlos abs
tenerse.




Siete HndGs muchachas, por cms-
íloncs económicar yense obligadas a
urdir un ardil aírevldo, surgiendo
una serls ds escenas llenas de humo-
SaPtSAUKENTÍ) CaStNTRÍOO PÍEA AVICULTURÍ Y 6AIIAE£S;i
£stioiuIante equilütra^o para 2uins.Ho ds la prodecdún ' ^
HUEVOS • LECHE - CARNE
jm mezdaj co» el taed» en ilrapofciTO del 3 al 5 par c:»!:!
Paquoie tilo, Pl» 2'20 9 De I tg. Pis í'jo
Saco de 10 kilos. Pis 60 ë
De [Otis n todas las pfiodt^' OroButrUs de Cspeila y Pottopal
Aumentoró Sus Seneficios Considerablemente
Atención






De 9 a 1Î tnísñsna y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 ' Maíaró
Venderé de 10 a 30 cuürlcros ¡erre-
no cerca Mataró pié c&rretera, propio
pera regadío.
Rfzón: Real, 261, 1.°—Mítaró—De
12 Ç 5 y de 6 a 9.—Sr. Bc'ialía.
Se vende Smith Premier
Nueva completament®.
Modelo 10 B. S. C. 80099
Rezón: Administración del Diario.
«El Sindicalo Vertical es
instrumento al servicio del
Estado, a través del cual rea¬
lizará, principalmente, su po-
Ifíica económica. Ai Sindica¬
to corresponde conocer los
problemas de la producçíón y
proponer sus soluciones, su¬
bordinándolas al interés na-
cionai. El Sindicato Vertical
podrá intervenir, por interme¬
dio de órganos especializa¬
dos, en la reglamentación,
vigilancia y cumplimiento de
las condiciones dé trabajo.»
espectador.
La gentil Pacía Báibata prot«gfo-
ni8ía del film, nos seduce con sus en¬
cantos exquisitemeníe femeninos y
SU") exce!«rites dotes artísticas.
KOTiClÀRiO RELIGIOSO
SANTORAL.—Mañana jueves,
día 9.—Le dedicación de la Basílica .
del Salvador o de San Juan de Le- ;
trán, en Roms. Ei Santo Cristo de í
Balaguer. Santos Teodoro; Oresies ;
y Alejandro, mártires. Síinta Enaío- l
lia, nobis romana, virgen. |
BASÍ.JCA DE SANTA MARÍA.— ^
Mañana jueves, rnLsas cáda media í
hora deads las 6 a las 9'30, A las 7, J
meditación. A ¡as 8, misa con la prác- j
tica de los «Cien RequIems» y mes de 5
las Alma». A las 9, misa conventual j
cant&da. <
Tarde, a las 7, Rosario, Novena- |
rio, sermón y responso solemtíe. ^
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ¡
JUAN Y:SAN JOSÉ.—Mañana )ue f
yes, nnisB» desiic Ies 6'3Ò « las 9. A I .
las 6'30, ma» delssAlmati. l
Tarde, q las 7, Rosarlo, mes de Ies j Cena:
Almas y «stación el Santísimo. j
■
IGLESIA DB "SANTA ANA DE ?
PP. ESCOLAPIOS.—Mañana, mlsR» |
cáda media hora, desde las 5 y media |
a y medie. . |
IGLESIA DB S. JAIME DEL HOS |
PITAL. — M'^iñana misa a la» 6. |
IGLESIA DE NTRA. SRA. OIS ¡
MONTSERRAT, filial .de ¡a Parroquia f
de S. José. -•Míñíno misa s ks 7, i
I de inactividad). Solo .se salvó el jo-
I ven jugcdo." Arneu que realizó el m»-
I jor partido de los ocho.
I Seguíá«rr>eníc se jogaron les si-
; multáneas de ajedrez s cargo del sO'
■ cío dci C. R. M. 4, Martí, acabando
dicha fiesta con iin «tspléndido verme!
que se vió concarridfslmo.
FeHcltamo» ¡si C. R. M. 4, en 5U
■ sexto aniversario, deseándole una to-
tal reincorporsción tís sus sctivlde
; des en beneficio deî 'feporte d« nces-
, ira ciudad,-—Po Pi
PIK»
p:ópo¡ clona éxito y distinción
MENÚ PARA HOY
COMEDOR INFANTIL













icparâcioiies de Radios José
i%ijol, '7-Mataró
